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Las leyes y las disposiciones generales del Gobier-
no son obligatorias para cada capital da provincia 
d e s J é qufi se f u b ü c a n oficialmente en e l . a , y desde 
cuatro dias d e s p u é s para los d e m á s pueblos de la 
misma provincia. ( Ley de 5 de noviembre de 18-47 ) 
Las leyes, órdenes y anuncios que se manden pu-
blicar en los Boletines oficiales se han de fcihuir al 
Gefe poli l ico re-pectivo, por cuyo conducto se pasa-
r á n á los editores''de lo» mei. Clonados periódicos, he 
escep lúa do esta dispon iciou á los s e ñ o r e s Capitanes 
generales. (Ordenes de tí «¡c Abr i l y 9 de Ago lo de 
1859.) 
I 
A R T I C U L O DE OFICIO 
Gobierno de Provincia. 
OI>K!UÍ N ú m . 30. 
E n l a G a c e t a de 1 7 d e l corr iente se h a l l a 
i n se r t a l a R e a l ó r d e n s iguiente . 
«De algunos dias á esta parte salen de la 
cor té para las provincias proclamas, impresos, 
litografías y otros documentos de esta índole , en 
que se procura alarmar la op in ión pública con 
suposiciones malévolas de todo géne ro sobre la 
marcha del Gobierno. Procure V . S. inut i l izar 
semejantes maquinaciones con los medios qUe lá 
ley pone á su disposición, y con la mas severa 
energía , inculcando al mismo tiempo en e l án i -
mo de sus subordinados que no se defienden el 
t r o n ó constitucional y el r ég imen representativo 
por esos medios reprobados y criminales, emplea-
dos contra u n Gobierno que ha reconocido y 
reconoce, como su primer deber, el afianzamien-
to de tan sagrados objetos. 
Be Pteal orden lo digo á V . S. para su i n -
teligencia y cumplimientoV Dios guarde á V . S. 
muchos años. MadiíftlAlB* de E n e r ó de 1854^— 
San 'Xjüiá.==Sr.í Gobernador de la provincia de..... 
''Lo que se p u b l i c a en e l B o l e t i n o f ic ia l p a -
r a •Id d e b i d a ó h s e r v a r i c i á d é tah, Ú ü t o r i d a d e s 
a cpúcr ies incumbe y : cumpl imien to ' d é los d e -
m á s á (pie co r r e sponda . L e ó n y E n e r ó SI de 
] %S^—LMÍS A n t o n i o M c o r o . 
Succión de'ramos espciales, Qiuntas.á==Nárn'. "31* 
P o r la circular inserta en el n ú m . 1 BO del 
Boletín oficial dél dia 16 de Diciembre ú l t i m ó 
se recordó á los Ayuntamientos la obligación 
que les ifnpone el proyecto de ley de reem-
plazos vigente, para la fo rmac ión del p a d r ó n , 
en los t é rminos y época que determinan los 
ar t ículos 28, 29 y 30 del mismo proyecto de 
ley, advir t iéndoles que hiciesen estos trabajos 
con la mayor exactitud y esmero, por ser la 
base de donde se habia de pai'tir después para 
la operación del alistamiento, : 
Debiendo verificarse esta en los primeros 
dias del mes de Febrero p r ó x i m o , seguij fp 
pr-evenido en el a r t ícu lo 3 ) del referido p r o -
yecto de l ey , c u i d a r á n los Alcaldes de que 
tenga cumplimiento lo dispuesto en el citado 
ar t ículo ; y estos funcionarios y los Ayunrta4-
mientos observarán lo qag . el . mismo ar t ículo 
y el 3 2 , 33, 34 y 3 5 , prescriben para no 
i i m a r h ' en respohsabilidadi • , 
L o que lie tetddo p o r conveniente r e c o r d a r 
a los A l c a l d e s .y A y u n t a m i e n t o s de es ta p r o -
• d m i a i p a r a - -que- este i r rqior tante se rv ic io no 
esperimente r e t r a so y p a r a que se J fx iga con 
t o d a l a l e g a l i d a d qufi^el^anismo, e r i ge . L^coti-
iS de E n r r o de i & $ ' í . = L w . s A n t o n i o M e o m . 
Dirección de Agt icnllura', Cria caballar-.==Núni í?2, 
' E i S7\ J y i é c t ú r g e r i c r á t de A g r i c u l t u r a , Tn~ 
d u s t r 'a "y C ó r n c r c i o ^ con f e c h a 3 j de i j i c i e i ñ -
h/'é ú l t i m o rhe d i c é lo s ' g u i e n t é ' . ; .! < • ' 
• >VCón arreglo á lo iíiforrtiadó por ésa íóntr» 
de Agr icul tura , ha acordado esta Diréceion ge -
neral aprobar la dislribücioil de las secciones 
de caballos padres para el p róx imo año en los 
puntos del Biérzo, Santa M a r i n a del Rey , V a -
lencia de D . Juan y Cana les» 
" L o q u é s e ' i n s e r t a en este p e r i ó d 'co o f i c i a l 
p a r a conocimiento de los hah i t an tes ch; l a peo-
v inc ia . Jje'ún .19' de E n e r ó 'de ' A '8*3 4 — ' L i l i s ' A n -
tonio M e m o ; 
A 2 
AgricirUura , Comercio. =]NTúm. 55. 
Con cslá fectia he apról iádo u n acaerdo ( M 
Ayuntamiento de San Esteban de Valdueza, 
por el que se estab'ece una feria en dicho pue-
blo que se ha de celebrar en el dia 2 de cada 
mes y sitio del Nogaledo. 
L o (jüc se. TTiseita en est.it p e r ! o d Ico o f ie l a ] 
p a r a c o n o c i i n i m t o d e l p i i h l eo. L e ó n I 7 de .Ene-
r o de \ S í y ^ . = L i / / ' s A n t o n i o M e o r o . 
N ú r a . 34. 
E l Excmo. Sr Gobernador mil i tar de esta 
provincia con fecha 16 del actual ine inanifiesla 
haberse fugado del hospital militar de Vigo el 
soldado del Regimiento infanter ía de Castilla, 
Juan Anton io Ponlbo. 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o de. este p e -
r i ó d i c o o f i c i a l con i n s e r c i ó n de l a s s e ñ a s d e l 
f u g a d o ¿1 fin de (pié l a s ú u ' o i d n d e s i o r a les, 
des tacamentos de l a G u a r d i a c i v i l Y d e p e n -
die t i t t s d e l r a m o ' d é v i g i l a n c i a p actitptt n l a s 
ó p o f h i h a s d i i igeht i'aÁ ' eñ s i l h l i sca f p r o r é d a í i 
•etl s u c á s o á s u c a p t t t r á . L e o f i § 2 de K n e r o 
•de 1 %Sí^.i=^Lius A n t o n i o M e o r o . 
S e ñ ¡s d e l desertor . 
Hijo de Antonio y de Uenita í í a r í sa , na tu -
ra l de Soto M a y o r , provincia de Pontevedra, 
edad 18 a ñ o s , estatura 4 P'es f^ ptdgadas, 
pelo oscuro, ojos pardos, cejas ál pelo, color 
t r i g u e ñ o , nar iz gruesa, barba l a m p i ñ a , boca 
redonda. 
. «k^v x -V V * - v * - - * ' ' ' ^ • ^ V>- VV 
A N U N C I O S O F I C I A ! . E S 
D . C i r í a c o A r g ' i e l l e s T o r a l , A d m i n i s t r a d o r 
p r i n c i p a l de }ta<:iendu p ú h l ' c a , r P res iden te 
de l a 4 ó:n:s ior i espec ia l de e v a l u / u 'on y re~ 
. p a r t i m i e n f o de. l i • C o n t r i b u c i ó n T e r r i t o r i a l 
• de estia c a p i t a l . • 
Hago saber: á los coiitribuyenles vecinos de 
ella y forasteros t e r ra ten íeh tés en s i l t é r m i n o , 
que desde el dia de m a ñ a n a y por el t é r m i n o 
improrogab lé de orno- dias, q u é c u m p l i r á n el 
25. del corriente, está de manifiesto en el local 
de. sesiones del , M . f. ^V,.. el p a d r ó n de Con t r i -
buyentes que ha d<i servia de base paira el re-
parlkniepto de: la. Cont r ibuc ión en el presente 
a ñ o , y reunida la Comisión para o i r y resol-
ver las reclamaciones que se aduzcan por quien 
tenga derecho pax-a ello. 
Deseando que esta :disp()sicion (le la ley se 
cumpla con facilidad, ,)j sin causar quebranto á 
los contribuyentes, he dispuesto ([ue en cada 
uno de los dias espresados se puedan oi r recla-
maciones, y enterar á los coulribuycnles de las 
Parrofjiiías (¡ne se espresarKu : hien entfcndiílos ' 
todos fjiie su falta <le presentación les qu i la el 
derecho de reclamar en contra de su evalua-
ción. León 17 de Enero de 1854 '—Cir íaco A r -
guelles Tora l . 
Dia l ° S. Marcelo y S Juan ilc Reglé. 
'2 0 Sania Marinn y S. foron/o. 
5." S f edr" y S !> . l- . i del N.do. 
4, " S ^arlin'y S.dv i^lor do Pala!, do Rey. 
5. ' Ri-ntuí'vá y Sjníá Ana. 
0." I'm nli' del Guslro. 
7-." Mercado. 
& " Furaoloros. 
J u z g a d o de 1 * i n s t a n c i a de L e ó n . 
Según exorto del Juzgado de Cangas de T i -
neo, sé cslá procediendo criminalmente contra 
Clara, González veeina dé S. Esteban de Piela-
niiego de aquel concejo, y cuyas señas se nota-
r án , por hurto, habiéndose mandado detenerla 
y tomarla su indagatoria, que no tuvo lugar 
por fugarse, en éuya vista se chca rgá la cap-
tura; y á este fin los Alcaldes constitucionales 
y pedáneos de los pueblos del partido la p r o -
c u r a r á p , .con rejuision á dich ) Juzgado de la 
citada Clara. Loon. 18 de Enero de 1854— 
Gregorio IlozaleraifePoT; rfjandado de su Sría., 
Ildefonso García Alvarez. 
J u n t a de l a " D h i t l t f p i í h U r a . 
Con arreglo sá lo dispuesto en el a r t í cu lo 18 
de la ley (le 1,0, de' Agosto do 18 51 , la Junta 
l i í acordado que Ja vigésima sesta subasta de 
Deuda amOrtizable de primera y segunda clase 
se verifique el dia 30 del corriente á Jas. doce 
de la m a ñ a n a en Í;1 despacho de la/Presidencia. 
L a cantidad que hay disponiLIe para la 
compra de los referidos efectos es la de u n mi-
l lón quinientos . m i l rs , de cuya suma sé i n -
ve r t i r án sclecientos cincLienta mil. en la adqui -
sición de Deuda. ainqr-íizabie, de primera clase; 
trescientos, setenta,^ .pinqo ijifl en. la .do jsegunr: 
da i i i ler ipr , y trescientos sp^ iUj y cinco m i l ew 
la exterior. „ t • „ ,• ti J . ( ¡ . 
J-.0 que. cpnipnico. ^ . Y-f JWráj cqnoc í -
raientp, y. a, fin^def ([ue lo haga ^ l u n ^ a r , eniel 
Baletin, oJjciaLdé^ ej^. prpvijaraa \ en el concepto 
de que la,s persona^ (iiifi deseeri; interesarse-en la 
referida . . ^ n ^ ^ , - >.d^l)ex!qji..ateuerse. á . lo que se 
esla1)lece. en los ar t ículos 7 5 a 7 9 del r»egla.-
menfo de^ l,f .de. Octubre de ),85| , y dcípá^ 
pre\KMu;ionpS! que, contiene el ^npncio. re ía t iyo 
á la décimaoctava subasta publicado en. la G a -
ceta numero 134 de 14 de Mayo ú l t i m o . 
Dios guarde á V . S muchos años. Madr id 
13 de Enero de 1 8 5 4 — É l Director general. 
Presidente en c o l i s i ó n , Gabriel de .Aí'-kH^abal 
l l ec io .—El Sacietario, Ai ige l E, de l í c red ia . 
DEPOSITARÍA DE LOS p o x n o s p n o v i x c i A L E S nr, I.A p n o v r N r u DE I.EOX. 
£3 
MES DE DICTEMBUE DE t85r» 
Estrado de la cuenla de los indicados fondos cnrrcspúndiciile al citado mes de Diciembrerjue comprende las exis-
tencias que resultaron en fin del anterior, las cantidades recaudadas en el de la fecha y lo satisfecho en el mismo á 
las obUijaciones del presupuesto, á súber.: 
C A R G O . Bealcs vellón. 
Primernmcnlc son cargo 125,577 rs. 25 mrs. que resullaron pxistea-
tc§ en fin (IQI mes anlt rior.. . . . . . . . . . . . 
fa. por los do arbitrios estublcciilos.. .. .. . . . . . . . 
-Portel recargo de á la conlribucion de inmuebles, cul-
livo y ganadería 
ij BCIOIU oyféioiifiniM .1-1 < / • • • .Rpviíí íiíOT¿»o iinuuf) 
TOTAL CAP.GO rs. vn. . . . 
o oh zoiovgoa zM wibs^ftdb « iicitíOiq os oonul aoq tohoi.? oiitamifi • ¡•jaui • : 
D A T A . I 
— ' • i PEUSONAL. 
clüus/Aobify'jíiíHHislí .0 .zoanmo* 
125,577 25 
85,050 18 
157,550 52 
545,705 5 
CAPITCEO 1.0 
ArlÍGuld i.° Son dala rs. vn. salisfechos por obligaciones del Con-
sejo provincial. . . ¿ . 
Arlíciilo 3.° Idem pói- Gomisitínes especiales. . , . . j . . 
Articulo 4." Id. por administración, conservación y reparación de 
fincas provinciales. 
Artículo 6.° Idem por deudas exiijibles de la provincia. . . . ; 
.sliau*! si ob ÓÍOI . < ! • . . . ' . . . íOí'nctfl 8ía90iV ü . . . 
CAPITI LO 2.° ^ 
Artículo 1.° ftíem por óliligacioncs-del Inslilulo de segunda ense -
« fianza » i . . . . .'^  . . .- ; , : 
Artículo 2.° Idem por los de Instrucoion primaria 
ArtículoS.0 Idem por las de la Biblioteca . 
CAUTELO 5.° , ^ i - to 
Artículo 1.° Idem por obligaciones del HospitaJ de dementes de Va-
lladolid 
Artículo 5." Idem por las de la casa de expósitos de León, Astorga 
'•j¡ Pon ferrada. . . . . . . , . . . 
Artículo 4.° Idem perlas d é l a Jimia prutiocjaljje benoütcencia. 
,o i i I líit) ao'io-iJcr> ;>b oirim-il • -M-r-.'íT. ¡ t í ñ .•.'fr-rn--—•- _ * 
CAPITULO 4 ° 
;Idem por pbr^s pútóiGas de nueva construcción. . . 
CAPITULO. 6.° Idem por los de conservación y fomentode Iws montes. 
GAPITEI o 7." Idem por íiaberes del pol lero de la Diputación.. . . 
CAPITÉLO 7.* Xdém pti'r suscric¡biip.s y papel sellado. . . . . . 
GÁPITC¿O:8* lUV'ifi por auxilio para la cohslruccion de caminos ve-
Ó(Btí ^ -IdciB .porros gastnside; herramientas para id. . 
.Por4lvb§re^del Director de,^ . . 
CMITELO 0.° . ameim fs ^ • 
, Idem ñ^r ,gásl(is imprevislos á saber: 
' Por el personnl .le montes. . . . 
;í « 9 'tw^oaw y(cí»i«6?fv. :-:',",:"> 
-«i : Por socorros-á fenltíi'fáosv . \ . . 
-;)B feoí « o I i E / o n o i r, t s m o h t J n (db 0<Í30*v ü^ 
noo «olio no oa uiíoioJfn usteuy SJJ]) aoilo r.'i 
:oS-)Í!o JG gfibbydfiJeD sdíioioibcrcJá BE! ^ - R E S l H l E N . 
i)f)í;.'.<¡ij ?,oi'fi;Ji:íifro'i,ifi ¿ol 9i!p o í m 
C,9!6 18 
5,499 52 
835 10 
•V» ATEtlIAL 
3,555 10 
180 
. .L i i t l / 
3,289 52 
1,085 10 
1.904 9 
10,533 
585 1( 
'jup «ÍSÍÍE; 
ib í'iíiuíirii 
1,555 10 
i sTj g i l : ; 
É • IfmiiQ .<! 
1.500 
T O T A L . 
1.000 
jiaírc-flGÍlí 
--ri}>r> rtotf 
riifbpa fd i f i rM :oFií;j>nE!/r \t< •10*1= 
I ÍIV O i f U l 
1.2/i9 50 
TUtíl-ff^ijí) 
— — _ 
322 4 
>! ¿ abnoq 
• l y d ü i í 9lúcá 
1.714 
i i l b ' i o q i : , .j: 
1 obíiiia ío 
10,249 28 
3,085 52 
855 10 
23,712 17 
as »Mun\íSv.-
20,100 
5,289 52 
2,583 10 
7,402 • 
32,201 7 
3,i44 9 
18,000 
10.555 
585 10 
322 4 
/ áp§íe oa OÍ 
9.950 
1.714 
1,553 10 
tí'Jrt m n » USTIl 
1.219 30 
5 1 1 6 31 10 
494 50 494 50 
• : 
)U OÍ 'MVÁ 151,505 l 
1 Importa eP cargo. 
• Idein la d a t a i . . . . . . . 
-r.Imori ÍEÍ $Jb í n u 
- ' ¡ U O O f¡l Íf9 H'JíXí'iOll 
ÍÚ, asBk.. h . . . . . . . . 315,705 3 
. . • • • x o'l j Ou3 1 
- 3 W H SBorHl íívaoq ' ' i . ^ ^  J " - > 
Existencia para el siguiente mes. . . . . . r s . vn. 194,202 4 
De forma que, importando el cargo trosciert «s cuarenta y cinco mil setecientos sesenta y cinco rs. cinco inrá. 
y Ta dala cionlo cincuenta y tin ínil quinientos tres rs. un maravedí íegini queda exjtrcsado , resnita un saldo á 
exi-tencia de cierto nóvenla y cuatro mil doscientos sesenta .y. Hos. rs ciiaito mrs, du que me baió cargo en U 
cuenla del mes actual. León 12 de En ro de '4H5i.=EI Üop ^ ilaiio de jos fondos p'-ovinciaies , Félix García 
Mancebo.==£slá conforme,-—El Inlei venloi', Pasc-uaU-M.-ncndez Moran —V.u ü."—El Gobernador . Meoro, 
I^ ota de los Abogados, Escribanos y Procuradores que en virtud de lo dispuesto en Real orden de de 
Julio de 1846 han sido designados en ios juzgados de la provincia de León para gozar de la exención del pa-
go del Subsidio industrial y do comercio en el año próximo de Í854 . 
P R O V I N C I A D E L E O N , 
JUZGADOS. NoMIiUES DE LOS AGOOAUOS. IDEM DE LOS ESCRIBANOS. IDEM DE LOS PROcuRADOnES. 
Astorya. 
La Bañozet., 
La Vecilla.. 
León. . . 
D. José González Valcarce 
D. Francisco Calvo Elices 
D. Gregorio Jflarlinez Obregon. . D. Benito Isac Diez. . y . 
D . Manuel Solis.. . . . <. .. » » 
D. Julián de Contra. . . . . D. Miguel de las lleras, . . 
D. Francisco. Monte?. .. .. . . » . » „ 
ü . Julián García Uivas. , , . D. Francisco Orejas Campomanes. D. HermenegildoAvecilIa 
1). Juan Come?... » „ 
Han renunciado al nombramiento y todos por turno se prestan á despachar los negocios de po-
bre y de opcio según manifiesta el Juez. 
Muñas de P a - ¡ 1). Patricio (juiiós D. Manuel Fernandez. . . . . D. Pedro García. 
redes.. . , )D, José Aivarez Terrón. . . . » » » .f»o. 
n ' , r D. Ilennern'gildo Lomeras y Castro D. Manuel Verea. . . . . . 
Ponferrada. •) |). Manuel Valcarce Ibarrola. . , 
. D Pedro Diez Balbuena. . . 
Riaño. 
i ) . Pedro Roldan Villacorta. . 
1). Manuel Aramburu. . , 
. , i D . Aleiamlro Cysío. . , -. 
Sahagun. . .j ,, E|¡aJs Nlll-iez. . . . . . 
Valencia de / ) . i ' i . lilas Cadenas.. . . . , 
Juan. , .) Ü. Ceterino Sánchez, , . , . 
Villofranca rfe/l D. José Lago: Abad. . . . , 
Bierzo. . .HÍL Camilo Meneses.. , . . . .» 
Valladolid Djcicmbre 31 de. 1853.=Prudencio Joaquín del Cocu. 
D. Lorenzo Felipe Godos. 
. c ÍDfH70 ' u ¡ ü ! fyíi aüUü: 
D. Vicente Blanco. . . 
» » 
D, Miguél Rodrigucz:. :. 
D, Bonifacio Campólo. 
o» » 
D. Pedro Celestino Diez. 
(íibc "utíi .oí " . i oinaiJii 
D. Ramón Baca. 
D. José de la Puerta. 
D. Juan Mai tines. 
• » » 
E l S r . D . R a r n o n G o n z á l e z L u n a , J u e z de 
p r i m e r a i n s t a n c i a de ekta v i l l a de P t l l a j r a n -
c a d e l B i e r z o y s u p a r t i d o . 
Por el présenle se cita, l lama y emplaza a, 
Manue l José Mar t ínez de estado soltero, na tu -
r a l del pueblo del Eabero en este partido, pa-
r a que dentro del teumino de treinta dias con-
tados desde el en que fuere publicado en el 
Bole t ín oficial de esta provincia, comparezca en 
este Juzgado á defenderse de los cargos que 
contra él aparecen en la causa que en el mis -
m o se sigue y pende á testimonio del infrascri-
to Escribano, sobre haberse inutilizado volunta-
riamente la dentadura para eximirse del servi-
cio de las armas, apercibiéndole de que t rans-
curso que sea el citado t é r m i n o sin Ijaber com-
parecido, se c o n t i n u a r á n los procedirfiientos en 
su ausencia y rebeldía, y se e n t e n d e r á n las d i -
ligencias con los estrados de l 'T r ibuna l , p a r á n -
dole el perjuicio que baya lugar. Vi l la f ianca 
del Bierzo 9 de Enero de i 8 ii 4.=R.ainon G o n -
zález L i m a . = P o r su mandado, Migue l l l o d r i r 
guez, 
A l c a l d í a c o n s t i t u í i ' o n : ! l de G a l l e g u i l l o s . 
Todo contribuyenie que posea fincas nue -
vamente adquiridas ó delegadas por' cualquier 
concepto que sea, desde el . ú l t i m o ami l la ra-
mienlo hasta el presente, lo mani íes ta rá por 
lijeilio de relación anlcs de! 19 del corriente, 
pues pasado dicho dia solo se o i r án reclama-
ciones de agravio hasta el 9J del mismo, G a -
lleguillos y Enero 9 de 1854,=E1 Alcalde, M a -
mrel Mayorga.=Lucas de Prado, Secretario i n -
'•Ífeíibóv'-'T"^1' !s * »'{»(iaioc^n<!o ioq mahi . ^ o i i i o i ^ A 
A j í u n c i o de a r r i e n d o s . 
Hallándose vacante el a r r i e n d ó de la G r a n -
ja de 'San An to l in t é r m i n o de Cabreros del Ptio, 
desde el dia 6 del p róx imo Febrero y á las ho-
ras de oficina eii la C o n t a d ü r í a de Hacienda de 
la Santa Iglesia Catedral de León se a d m i t i r á n 
proposiciones para el nuevo arriendo hasta é l , 
dia trece del mismo, que se verificará este á , 
las diez de la . n j añana en público remate, ad-
judicándose al mas ventajoso postor bajo las 
condiciones que sé t e n d r á n de nranifiesto. 
Desde el mismo dia seis se d a r á priñfcípio 
en la espresada oficina á lo$ arriendos de las 
demás fincas vacantes y que vacan en el pre-
sente a ñ o , pudiendo présentarse hasta el v e i n -
te y ocho del citado mes á renovarlos los | c -
tuales llevadores de dichas fincas ó cualesquie-
ra otros que gusten interesarse en ellos con 
arreglo á las condiciones establecidas al efecto; 
advirtiendo que los arrendatarios que pasado 
el mes de Febrero y, tres primeros dias de 
Marzo , no se presentaren á renovar sus escri-
turas ó á hacer dimisión formal de las hereda-
des , se les cons idera rá conformes en la cont i -
nuac ión de sus arriendos con las mismas con-
diciones, en' el caso de no presentarse nueyos 
licitadores para ella. 
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